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1.  Zolang de voorzieningen die de Ondernemingskamer treft op grond van artikel 2:349a 
lid 2 of artikel 2:356 BW blijven binnen de door de wet en de Hoge Raad geëxpliciteerde 
grenzen voor het treffen van deze voorzieningen, wordt art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM 
niet geschonden. 
 
2. De Ondernemingskamer mag een door haar benoemde bestuurder decharge verlenen, 
mits zij eerst de rechtspersoon in de gelegenheid stelt zich over dat voornemen uit te laten.  
 
3. Artikel 1 Eerste Protocol geeft een aandeelhouder geen recht op vergoeding van 
afgeleide schade.  
 
4. Wanneer De Nederlandsche Bank op grond van de Interventiewet overgaat tot de 
verkoop van bedrijfsonderdelen van een probleeminstelling aan een derde, worden de 
artikelen 1 Eerste Protocol en 6 en/of 13 EVRM geschonden omdat de probleeminstelling niet 
beschikt over mogelijkheden om de waarde van de overgedragen bedrijfsonderdelen te laten 
toetsen door de rechter en aldus niet beschikt over een effectief rechtsmiddel. 
 
5. Nederland kan worden veroordeeld door het Europese Hof voor de Rechten van de 
Mens voor een schending van artikel 6 en/of 13 EVRM, alsmede artikel 11 EVRM, vanwege 
de omstandigheid dat onvoldoende rechtswaarborgen worden geboden op het niveau van de 
Europese Unie bij plaatsing van een rechtspersoon op een terrorismelijst van de Europese 
Unie.  
 
6. De wetgever dient de wettelijke bevoegdheid tot het betreden van bedrijfsruimten voor 
toezichthouders aan een voorafgaande toetsing door de rechter-commissaris te verbinden. 
 
7. In de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft het denken over mensenrechten zich 
sterk kunnen ontwikkelen doordat het politieke verlangen naar de beste wereld werd 
vervangen door een streven naar een betere wereld. 
 
8. Grondrechten kunnen niet worden afgewogen, noch onderling, noch tegen andere 
rechten. Alleen de achterliggende belangen in het concrete geval kunnen worden afgewogen. 
 
9. Grondrechten veronderstellen de aanwezigheid van een normonderscheidend 
vermogen in alle mensen.  
 
10. Het schrijven van een proefschrift heeft met het leven gemeen dat het loont het geheel 
in het oog te houden. 
 
11. Het schrijven van een proefschrift heeft met tennis gemeen dat het loont om je te 
concentreren op het punt waarmee je bezig bent. 
 
 
